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Decreto de 2Ó de junio de 1958 por el que se asciende a
Contralmirante, con carácter honorífico, al Capitán de
Navío de la Escala ComPlennntaria del Cuerpo Ge
neral do la Armada,,.en situación de "retirado", D. José
María González-Llanos y Caruncho.—Página 1.119.
Otro de 20 de junio de 1958 por- el que se asciende a
Contralmirante, con carácter honorífico, al Capitán de
Navío, en situación de "retirado", D. Manuel de la
Puente y Arana.—Página.1.119.
Otro de_ 20 de junio de 1958 por el que, al disolverse la
Segunda División de ‘la Flota, cesa en el mabdo de la
misma el Contralmirante D. ,Rafael Fernández de Bo
„
badilla y Ragel, que queda a las órdenes del Minisl
tro–del Ramo.—Página 1.119.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO. MAYOR
DE LA ARMADA
Celadores de Puerto y Peica.
O. M. 1.815/58 sobre admisión de personal en la Sección




O. M. 1.816/58 por la que se dispone cese a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Navío (IH)
don Dámaso Berenguer Elizalde.—Página 1.120.
1 O. M. 1.817/58 por la que se nombra Jefe de la Segun
da Sección del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Navío D. Luis Hernández Cailizares.—Pági
na 1.120.
O. M. 1.818/58 (D) por la que 'se nombra Segundo- Jefe
del' Centro tic Adiestramiento de la Flota al Capitán
dé Fragata (S)' don Enrique Rolandi Gaite.—Pági
na 1.120.
O. M. 1.819/58 (D) por la que se dispone pase destina
do al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Cor
beta (T) don Carlos del Corral y de Olivar.—Pági
na 1.120.
O. M. 1.820758. (D) por la que se dispone pase desti
nado al destructor "Sánchez-Barcáiztegui" el Teniente
de Navío (E) don José Tomás de °caria Erice.—
Página 1.121.
O. M. 1.821/58 (D) por la.- --'-qué se dispone pase destina
do a la fragata "Sarmiento de Gamboa" el Teniente
de Navío (A) don Ramón Barnuévó Marín-Barmievo.
Página' 1.121.
••••
O. hl. 1.822/58 (D) por la que se dispone pase destina
do a la fragata "Martín Alonso Pinzón" el. Teniente
de Navío (A)- don Víctor Guimerá Beltrí. Pág. 1.121.
O. M. 1.823/58 (D) por la que se dispone pase destina
do al Grupo de Modernización de Destructores el Te
niente de Navío (S) (E) don Mariano Herranz Pe
rruca.—Página "1.121.
O. M. 1.824/58 (D) por la que se dispone pase. a la si
tuación de "plantilla", para desempeñar= durante seis
meses destino de tierra en la Jurisdicción Central, el
Alférez de Navío D. Francisco Rincón Regodón.
Hgina 1.121.
Cursos.
O. M. 1.825/58 por la que se dispone pase a efectuar un
curso en los Estados Unidos de Norteamérica el Ca
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pitán de Navío (H) (G) don Luis de Martín Pinillos
y Bento.—Página 1.121.
o. M. 1.04U/ JO k1J) por la _qué se nombra Ayudante
Profésor del sexto curso de Helicópteros al Tenien




O. M. 1.827/58 por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que 'sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Coronel de
Intendencia D. Guillermo Avancini Bellido. Pági
na 1.122.
Derechos pasivos máximos.
ó. M..1.828/58 por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Teniente
Coronel de Intendencia 4e la Armada D. Diego Gál
vez Armengaud.—Página 1.122.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
,
Retiros.
O. M. 1.829/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" 'el Contramaestre Mayor de pri
mera D. Juan B. Montiel Fuentes.—Página 1.122.
0,. M. 1.830158 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Escribiente Mayor de pri
mera D. Rafael Moreno Molina.—Página 1.122.
MARINERÍA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
0. M. 1.831/53 (D) por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Escri
biente segundo, a los Cabos primeros Amanuenses
que se citan.—Página 1.122.
Licencias coloniales.,
O. M. 1.832/58 (D) por la que se conceden seis me
ses de licencia colonial al Cabo primero Electricista
José López López.—Página 1.122.
Etil !LANZA DE LA AblIADA
Destinos.
O. M. 1.833/58 (D) por la que se dispone pase des
tinado a la disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Peón Luis Gómez Martínez.--Página 1.123.




o. M. 1.834/58 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Movilización y Reserva Jurisdiccional del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y Centro de Movilización y Reserva
de la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo el Comandante 'de Infantería de Marina
D. • Carlos Calderón López.—Página 1.123.
<:1JERPO DE SUBOFICIALES- Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. 1.835/58 por la que se dispone pase a la sity,ación
de "procesado" el Maydr de primera (Teniente) de
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nECREJTQ8
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concu
rren en 'el Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, en situa
ción de "retirado", don José María González-Llanos
y Caruncho ; a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Con
tralmirante, en las condiciones que determina la Ley
de veintiséis de noviembre de mil novecientos trein
ta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinte de junio de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO -
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concurren
en el Capitán de Navío, en situación de "retirado", don
Manuel de la Puente y Arana ; a propuesta del Mi
nistro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Con
tralmirante, en las condiciones que determina la Ley
de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta
y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinte de junio de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al disolverse, por razones
de tipo orgánico, la Segunda División de la Flota, cese
en el Mando de la misma el Contralmirante don Rafael
Fernández de Bobadilla y Ragel, quedando a las órde
nes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en




El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLTVA
•
memm nomn-s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Celadores de Puerto y Pesca.
Olt
Orden Ministerial núm. 1.815/58. La esca
sez de personal en el Cuerpo de Suboficiales de la
Armada y la conveniencia de premiar determinados
servicios prestados por personal no perteneciente
al mismo, aconsejaron en su día ampliar la aplica
ción del artículo 8.° de la Ley de creación de la Sel--
ción de Celadores de Puei-to y Pesca de 13 de di
ciembre de 1943.
Desaparecidas aquellas circunstancias es llegado
el momento de regular la admisión en la citada Sec
ción del Cuerpo de Suboficiales, limitándola a las
normas contenidas en el artículo 8.° de la citada Ley.
•
Por todo ello, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer lo siguiente :
1.0 La admisión de personal en la Sección de Ce
ladores de Puerto y Pesca se ajustará en lo sucesivo
a lo dispuesto en el artículo 8.° de la Ley de 13 de
diciembre de 1943.
2.° El orden de escalafonamiento para cada con
vocatoria del personal_ admitido será el mismo que el
de preferencia establecido en el artículo 8.0 para su
ingreso.
Para el escalafonamiento como Celadores segundos
del personal admitido en convocatorias sucesivas se
tendrá en cuenta la antigüedad en el empleo del Cuer
po o Clase de procedencia y no la de ingreso en la
Sección de Celadores de Puerto y Pesca. Los admiti
dos se intercalarán en la escala de Celadores segun
dos, por empleos, en ,el lugar que les corresponda
con arreglo a aquélla.
3:° El personal admitido en la Sección de Cela
dores de Puerto y -Pesca, con arreglo a lo estAbleci
Página 1.120.
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do en el artículo 8.° de la Ley de Creación y al am
paro de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
10 de abril de 1945 (D. O. núm. 86) y 5 de agos
to de 1952 (D. O. núm. 182), se escalafonará con
carácter definitivo 'por el siguiente orden :
a) El procedente del Cuerpo de Suboficiales y
Sargentos de Infantería de Marina.
b)
• Sargehtos de otras procedencias.
c) Cabos primeros Especialistas, Cabos primeros
de Infantería de Marina y Cabos primeros Fogone
ros
d) Cabos segundos Especialistas y Cabos segun
dos Fogoneros.
e) Auxiliares Administrativos de segunda de la
Maestranza.
f) Mozos de Oficio de la Marina Civil.
g) Operarios segundos de la Maestranza.
h) Obreros segundos de la Maestranza.
i) Peones de la Maestranza.
Este escalafonamiento se hará, dentro de cada gru
po, teniendo en cuenta la antigüedad en el empleo
de procedencia o de inkreso en la Armada, según los
casos, 'y afectará al conjunto de los componentes de
cada empleo de la Sección de Puerto y -Pesca, con in
dependencia de su fecha de ingreso en la misma.
4•0 Con ocasión de vacante ascenderá al empleo
superior el primero de la escala que tenga cumplidas
las condiciones reglamentarias, intercalándose en su
nueva categoría en el lugar que le corresponda con
arreglo a las normas -establecidas en los puntos 2.°
y 3.° de la presente disposición, según los casos.
5.0 Ouédan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 10 de abril de 1945 (D. O. núm. 86) y de 5 de
agosto de 1952 (D-. O. -núm. 182) y todas aquellas
disposiciones, ,del. rpismo rango que se opongan a
dispuesto en la presente Orden Ministerial.








Orden Ministerial núm. 1.816/58. Destinado
. al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío (IH) don
Dámaso Berenguer Elizalde por Decreto de 19 de
junio del ario actual (D. O. núm. 142), se dispone
que dicho Jefe cese a las órdenes*del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferro
dillo.




Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirantes
Jefes de la- jurisdiéción Central y del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.817/58.
bra jefe de la Segunda Sección del Estado
la Armada al Capitán de Navío D. Luis
Cañizares, que cesará como jefe de la Segi
ha de Destructores por haber cumplido un a
do de. flotilla ; tomando posesión del dest
le confiere el día 5 del próximo mes de j'









Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante -General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Orden Ministerial núm. 1.818/58 (D). Se
nombra Segundo jefe del Centro de Adiestramiento
de la Flota al Capitán de Fragata (S) don Enrique
Rolandi Gaite, que cesará ébrno Segundo Coman
dante del crucero Méndez Núñez.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 195S.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
- Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Orden Ministerial núm. 1.819/58 (D). Se
dispone que el Capitán de Corbeta (T) don Carlos
del Corral y de Olivar cese como Segundo 'Coman
dante de la fragata Magallanes y pase destinado al
Estado Mayor de la Armada, con carácter forzoso a
todos los efectos.
\
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABA:RZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
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Orden Ministerial núm. 1.820/58 (D). Dis
puesto por Orden Ministerial número 1.700/58, de
19 del actual (D. O. núm. 141), que el Primer Grupo
de Escolta quede disuelto a partir del 5 de julio pró
ximo, se dispone que el Teniente de Navío (E) don
--fosé Tomás de Ocaña Erice cese en dicha fecha en la
Plana Mayor del citado Grupo y pase destinado al
destructor Sánchez-Barcáiztegui, con carácter forzo
so a todos los efectos. •
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Départamentp
Marítimo de El Ferról del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.821/58 (D). Dis
puesto por Orden Ministerial número 1.700/58, de
19 del actual (D. O. núm. 141), que el -Segundo Gru
po de Escolta que'de disuelto a partir del 5 de julio
próximo, se dispone que el Teniente de Navío (A)
don Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo cese ei dicha
fecha en la Plana Mayor del citado Grupo y pase des:»
finado a la fragata Sarmiento•de Úaniboa, con carác
ter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA -
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Orden Ministerial núrri. 1.822/58 (D). Dis
puesto por Orden Ministerial número 1.700/58, de
19 del actual (D. (1_).-núm. 141), que el Tercer Grupo
de Escolta quede disuelto a partir del 5 de julio pró
ximo, se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Víctor Guimerá Beltrí ce-se en dicha fecha en la Pla
na Mayor del'citado Grupo y pase destinado a la fra
gata Martín Alonso Pinzón, con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZI IZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.823/58 (D). — Se
dispone que el Teniente de Navío (S) (E) don Ma
riano Herranz Perruca cese a las órdenes del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y pase
destinado al Grupo de Modernización de Destructores,
con carácter forzoso solamente a efectos administra
' tivos.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y Jefe
del Servicio de 'Personal.
Orden Ministerial núm. 1.824/58 (D). Se
dispone que el Alférez de Navío D. Francisco Rincón
Regodón cese en la situación 'de "disponible", a par
tir ,del 1 de junio último, y pase a la de "plantilla",
_para desempeñar durante seis meses destino de tierra
en la jurisdicción Central, con arreglo a lo preceptua
do en la norma 23, capítulo 2.° de la Orden Ministe
rial de 2,0 de junio de 1950 (D. O. núm. -142).
Madrid, 30 de junio de 1958. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.825/58. Se dispo
ne que el Capitán de Navío (H) (G) don Luis de
Martín Pinillos y Bento pase a efectuar un curso
de Guerra Naval en Newport, Rhode Island (Es
tados Unidos de Norteamérica), quedando afecto
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 30 de junio de 1958.
4BARZUZA
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante jefe de la jurisdicción
Central y Jefe del Servicio' de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.826/58 (D). Se
nombra Ayudante Profesor del sexto curso de He
licópteros al Teniente de Máquinas (mc) don Pas
tor López González, en el período comprendido en
tre el 16 de mayo.y el 2 de octubre del presente alio.
Madrid, 30 de 'junio de 1958. <
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante Jefe de Instruc
ción y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nes y Jefe del Servicio de Máquinas.
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Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.827/58. En vir
tud de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 8 denoviembre de 1954 (D. O. tiúm. 257)-, y de conformidad con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de Per
,sonal,- se dispone, la aplicación de los beneficios queconcede el Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35) al Coronel de Intendencia D. Guillermo
Ayancini Bellido, como comprendido en el apartado c) del mismo, en relación con lo dispuesto en laLey de 19 de diciembre de 1951 (D., O. núm. 291) yOrden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de -1952 (D. O. núm. 48) y de conformidad con lo
determinado en la regla cuarta de la Orden Ministe
rial de 5 de_ abril de 1952 (D. O. núm. 81).





Orden Ministerial núm-. 1.828/58 Como com
prendido en el párrafo 1.° del punto A) del Decretó
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) en relación
con_ lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(I). 0. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
n ...terio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81)., am
pliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257 ), se dispone la aplicación de lo beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Diego Gálvez Armengaud.
Madrid, 30 de junio de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.829/58 (D). Por
cumplir el día 27 de diciembre de 1958 -la edad re
glamentaria para ello; se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Juan B. IVIontiel,Fuentes pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dardo pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de junio de 1958. •
E
ABARZUZA
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe' del Servi
do de Personal Y Generales jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.830/58 (D). Por
cumplir el día 29 de diciembre de 1958 la edad regla- -
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. Rafael Moreno Molina pase a lasituación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de4-junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Tefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
El
Marinería.
.Asce,nso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
N
Orden Ministe-rial núm. 1.831/58 (D). — Por
existir vacantes y haber sido declaradas "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 1.063/58, de
17 de abril último (D. O. núm. 89), se concede el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de
Escribiente segundo, a los Cabos primeros Amanuen
ses que se relacionan ; confiriéndoles las antigüedades
que al frente de los mismos se señalan :
Don Antonío Garrido Martínez.—Antigüedad de
1 de junio de 1958, a todos los efectos.
Don Manuel Suárez Palma.—Antigüedad de 17 dé
junio de 1958 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 30 de junio de 1958.
A BARZUZA
EICC1110S. . Sres. .. .
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.832/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Electricis.ta José,,
López López en el apartado a) de la Orden Ministe
rial dt 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le con
ceden seis meses de licencia colonial, que disfrutará
en, El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición del Capitán General de dicho Departamento
Marítimo y percibirá sus haberes por la Habilitación
General del mismo.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinn de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
II
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.833/58 (D). — Se
dispone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Luis Gómez Martínez cese en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pase destinado a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de _ Personal
General Jefe Superior de Contabilidad.
E
Y




Orden Ministerial núm. 1.834/58. Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Carlos 'Calderón López cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios al Centro de Moviliza
ción y Resérva jurisdiccional del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Centro de Movilización y Reserva de la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo.
•
Madrid, 28 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.835/58. De acuer
do con lo prevenido en el articulo 8.0 de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 1321,
se dispone que el Mayor de primera (Teniente) de
Infantería de Marina D. Isaac González Vicente pase
a la situación de "procesado" a resultas de la causa
número 45 de 1957 que se le sigue por la jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo







Padecido error en la relación de trienios publica
da en el DIARIO OFIciAL número 141, de 24 de ju
nio último, ha de entenderse rectificada como sigue :
Página 1.075, línea 8.a
DONDE DICE:
Otrlo. D. jos,é M.a Ruiz Parrado.
DEBE DECIR:
• Otro. D. José 111.a Ruiz Parrado. 5.000. 5 trie
nios. 1 enero 1958,
omisión que figura en la línea siguiente.
*Madrid, 2 de julio de 1958.—E1 Capitán de Na





Don José Masip Cosín, Teniente de Navío del Cuer
•
po General de la Armada, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina (11 Castellón,
Hago saber : Que por decreto del excelentisimó se
ñor Subsecretario de la Marina Mercante., de fecha
18 de los corrientes, obrante al folio 17 del expedien
te número 168 de 1958, instruido al Segundo Mcá
nico Naval Gabriel Albiol Llopis por pérdida de su
Nombramiento, se declara nulo Sr sin valor el mismo,
recayendo en responsabilidad la persona que lo ha
llare y no hiciese entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Castellón, 24 de junio de 1958.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor,- .Tosc' .11a-sip Cosín.
(283)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa,
• Ayudante - Militar, de
Marina del Distrito de Motril y juez instructpr
del expediente número 87 de 1955,. instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Motril Francisco Martín
López, folio 148 de 1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 14 del actual, recaído
en dicho expediente, ha sido declarado nulo y sin
valor el expresado 'documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona o personas que la posean y
no hagan entrega a las Autoridades españolas, con
el ruego de que sea remitido a este juzgado de Ma
rina.
Puerto de Motril, a 23 de junio de 1958.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, José Montero Mo
lina.




DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
(38)
Subasta pública.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para la adjudicación de las obras relativas
a "construcción -de un edificio para Ayudantía Mili
tar de Marina de Barbate de Franco", por un pre
cio tipo de novecientas cuarenta y tres mil trescien
tas sesenta y tres pesetas con treinta y tres céntimos
(943.363,33 pesetas), se hace público, para general
conocimiento, que transcurridos que sean veinte días
hábiles de la publicación de_ este Anuncio en el Bo
letín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINtS
RIO DE MARINA- y Boletines Oficiales de las Provin
cias de Madrid y Cádiz, contados a partir ael últi
mo de ellos que lo inserte, se procederá a cAebrar
la correspondiente subasta pública en la Dirección
de Cofistrucciones e Industrias Navales Mi itares,
sita en el Paseo- de la Castellana, número 51, Ma
drid, en el día y hora que oportunamente se señala
rá, haciéndose público por nuevo Anuncio.
El proyecto 'de las obras, memoria, planos, presu
puestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Comandancia Militar
de Marina de Cádiz.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, y ajustándose al modelo siguiente :
"Don. . . . . . . . . . . .mayor de edad, con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que coneurrran
en él (1) . . . . . . ninguna de las incompatibilida
des establecidas. por la Ley.- de Administración y
.Contabilidad de la Hacienda Pública, ni en las demás
disposiciones vigentes sobre la materia, ni se encuen
tre comprendido en ninguno de los casos de falta de
aptitud legal que señala el vigente Reglamento de
Servicios y Obras de la Marina, según afirma la
pertinente declaración _ debidamente suscrita que
acompaña, se compromete (2) . . . . . . . . a realizar
las . obras a que se refiere el Anuncio de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares publicado en el Boletín. Oficial del Estado
de • ... de . . . . de 1958, por el precio de
• • . . pesetas, y de acuerdo en un todo con el pro
pesetas, y con una baja, por tanto, sobre
el precio tipo de pesetas, y de acuerdo
en •un todo con el proyecto y pliegos /de condiciones




• • . de • . . . . . . • • • de 1958.
(Firma y rúbrica)
1 Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
... .. .,
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes, .y como mínimum la que s-e señale en la cláusula
segunda adicional -del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a lás que unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse, a partir de la
publicación ck este Anuncio, en la Capitanía Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz y en las
Comandancias Militares -de Marina de Sevilla, Má
laga y Cádiz hasta cinco días hábiles antes del que
se fije para la celebración de la subasta pública, y
en la Dirección de Construcciones e Industrias Na7
vales Militares, si bien en ésta podrá hacerse hast
el día anterior hábil a aquél. Esta _presentación de
berá llevarse -a cabo en día y horas hábiles de oficina,
que son de 9 a 14. Asimismo, se admitirán proposicio
nes con análogos requisitos durante un plazo de treinta
minutos posteriores al momento en que quede cons
tituída reglamentariamente la Junta ante la cual ha
dé verificarse la expresada. subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura de los pliegos 'conteniendo las per
tinentes proposiciones _ aparecieren como económica
-mente más ventajosas para la Administraciófi dos
o más proposiciones iguales, se -verificará en el mis
mo acto una licitación por pujas a la llana durante
el término de quince minutos, precisamente entre
los titulares de aquellas proposiciones, y si, termi
nado dicho plazo, subsistiese la igualdad se decidirá
la adjudicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 18.867,30 pe
Setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expresa
da en el pliego de condiciones.
El importe de los Anuncios, así como el importe del
reintegro del acta de lá subasta y certificación oficial
de la misma, serán de cuenta del adjudicatario.
, Madrid, 26 de juniTo de 1958.—El1 Coronel Jefe
de la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, Pedro Vellón.
(1) "Ni en su representado o representada"
(si obra en representación de otra persona o en
de
tidad).
(2) "En la representación que ostenta y que
acredita mediante la escritura . . . . ... que acom
ña"• (si obrase por representación).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
